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ABSTRACT
Kemoterapi merupakan pengobatan kanker dengan menggunakan obat-obatan atau hormonal. Obat ini bersifat karsinogenik,
mutagenik dan teratogenik, yang paparannya berpotensi membahayakan kesehatan pasien dan para perawat saat memberikan
kemoterapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, pengalaman, fasilitas dan pelatihan
dengan kesiapan perawat dalam pemberian kemoterapi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2014.
Jenis penelitian ini menggunakan metode survey analitik dengan rancangan survey cross sectional. Populasi dalam penelitian ini
berjumlah 23 responden dengan pengambilan sampel jenuh atau total sampling. Kuesioner yang digunakan dalam bentuk
pertanyaan multiple choice 18 item dan Dichotomous choice 14 item. Uji statitstik menggunakan uji korelasi Somersâ€™d. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kesiapan perawat (p-value: 0,32), tidak ada
hubungan antara pengalaman dengan kesiapan perawat (0,44), tidak ada hubungan antara fasilitas dengan kesiapan perawat (0,55)
dan tidak ada hubungan antara pelatihan dengan kesiapan perawat (0,635). Kesimpulan penelitian ini adalah tidak ada hubungan
pengetahuan, pengalaman, fasilitas dan peltihan dengan kesiapan perawat dalam pemberian kemoterapi di Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Diharapkan kepada peneliti lain untuk menggunakan metode lain dalam mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan perawat dalam pemberian kemoterapi.
